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lieuxdits #7
Le plus petit commun diviseur
Un peu avant l’aube, trois personnes marchent solitaires sous la voûte gaufrée du 
Panthéon, attendant les premiers rayons du soleil. Arrive la lumière et l’une dit : 
"Que c’est beau !" "Oui, c’est beau",  répondent les deux autres unanimes.
"Mais, vous parlez français ?", dit la première. "En effet !", dit la deuxième. La troi-
sième conclut : "Quelle coïncidence !"
"Je viens de Belgique", dit la première. "Idem", répond la deuxième. "Ah ! Du nord 
de la France, pour ma part, mais cela revient au même ; nous aussi nous aimons les 
frites", dit à son tour la troisième. Toutes trois s’étonnent d’une telle rencontre ; si 
loin, si proches.
"Au fait, je suis architecte", dit la deuxième. "Pas croyable ! Moi aussi", dit la troi-
sième se tournant avec curiosité vers la première qui opine joyeusement. Toutes 
trois sourient, complices.
"Beau métier que le nôtre." "Un peu dur des fois." "Mais exaltant ponctuellement." 
Les trois architectes en conviennent.
"Pour ma part, j’ai la chance d’enseigner", dit la personne française. Les deux Belges 
enthousiastes : "nous aussi !" Et les trois enseignants se réjouissent de leurs points 
communs.
"Enseigner… On reçoit tellement plus qu’on ne donne." "Vous trouvez?" "Belle 
connerie !" La voûte du Panthéon résonne de leurs rires entendus.
"Et où enseignez-vous ?", demande la première. "À l’UCL", répondent les autres. La 
première exulte : "Moi aussi ! Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme."
Les trois francophones, architectes, enseignants et membres de LOCI sortent du 
Panthéon ensemble…
Mais, sous le couvert du pronaos, l’une d’elles demande fébrile : "Et… sur quel 
site  ?" "Bruxelles", dit l’une. "Louvain-la-Neuve" dit l’autre. "Tournai", dit la troi-
sième.
"C’en est trop." "J’ai à faire." "Restons-en là." …
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